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De los pies a la cabeza t o m o 
Desde ayer puede Marcial Lalanda añadir a su 
escudo taurino, ya enaltecido por los distintivos de 
Marcial y Lalanda, nuevos blasones de arte y de 
gfloria: los inolvidables nombres de José Gómez y 
hasta el de Ortega. ¡ Vaya torero! De los pies a la 
cabeza, desde el principio hasta el fin, torero; en el 
primer tercio, con las banderillas? y con la muleta, 
siempre artista, torero siempre. Con vista, con gra-
cia, inteligente, valiente, enterado, dominador y ele-
gante ; tal fué la actuación de ese muchachito des-
medrado, que aun en su figura recuerda la primitiva 
de la njayor de cuantas han pisado la arena. 
—1¡ Viva Joselito !—gritaba entusiasmado a coro 
todo el público. 
—¡ Don P í o ! Ya tiene sucesor—decían borrachos 
de entusiasmo, ante el maravilloso lidiador que nos 
hacía gozar, recordando a cada paso al inmenso to-
rero de Gelves. 
Unas cuantas tardes como la de ayer, y el nom-
bre de Marcialito, gran promesa hoy, será una rea-
lidad fuerte, vigorosa. Su arte será el continuador 
dtel que, llegando a la meta, pudo mostramos toda-
vía nuevas fases del toreo. 
Empezó Marcial a demostrarnos la cantidad de 
torero que lleva dentro al recoger al segundo toro, 
abanto, con un capotazo por bajo, tirando del ani-
mal ; siguió a ésíte una verónica buena; a ésta, otra 
superior y otra colosal, rematando finamente eutrr 
los cuernos. A partir , de aquí, hasta que dobló el 
último, que salió muerto de los vuelos de la mule-
ta, no hizo más que grandes cosas de torero. Qui-
tando con arte, con temple, con soiavidad por veró-
nicas, medias verónicais, abanicando por alto, ga-
lleando, con artísticas reboleras, todo un repertorio 
de quites a cual mejor y más pinturero, gracioso, 
dentro de los límites de una alegre seriedad. 
iCon las» banderillas llegó en los dos toros guapa,-
mente a la cara, levantando los brazos con arte. 
Las faenas de muleta fueron reposadas, pictóri-
cas de arte y repletas de valentía, dominando en 
todo momento al bruto.^ases naturales remnt uli • 
a la perfección ; ayudador de Joselito, como aquél 
los daba, haciendo girar todo el toro por delante 
de su cuerpo a centímetro y medio de distancia y 
esperando tranquilo' el derrote; con la derecha de 
cabeza a rabo, de rodillas aguantando enormemente, 
molinetes girando en la cuna, corriendo la mano 
siempre y templando en todos los pa&'es; una labor 
perfecta de consumado torero. A l matar entra por 
derecho y apunta bien; tiene poco estilo, mas no le 
falta decisión, y en el último nos dió hasta la nota 
de bueno al entrar por derecho y sepultar todo el 
estoque en lo más alto del morrillo. 
Con vista para dirigir y con autoridad para man-
dar, sin gestos ni imposiciones. Bien colocado siem. 
pre, con un completo conocimiento y mayor dominio 
de la profesión. Era ayer una de la<? primeras co-
Marcial Lalanda ayer en Madrid. 
rñdas que toreaba con toros de respeto, y puede 
haya sido una de las tardes mejores del joven e in-
mehso torero. ¡ Arriba, Marcial! Por lo que ayer 
mtm -OíilISi-fllilllCOllS' 
Divisa encamada) azul y oro viejo. 
Propietarios'. Sam/uel Hermanos. Alhanel*. 
hiciste, a nada que pongas de tu parte serás el con-
tinuador, haciendo que resucite el arte del llorado 
.Tosé Gómez Ortega. 
Tampoco es manco Pablito 
La labor de este simpático muchacho, siendo 
grande, no pudo brillar cuanto valía debido a lo 
(norme torero con quien compartía la tarea. Con 
valor, ese valor rabioso, verdad, el valor de Macha-
quito, se metía en cuanto ejecutaba dentro del toro, 
disputándole las palmas en todo momento a su com-
pañero. Torea bien con el capote y se defiende su-
periormente con la muleta; mata decidido, llegando 
con la mamo al morrillo de los toros; siendo un 
gran torero, se destaca su personalidad por su va-
lentía, la rabia torera que lleva dentro y que no ad-
mite decaiga el entu&'iasmo por lo que hace. 
Fué una gran tarde para el muchacho, que, como 
Marcial, se hartó de oír palmas y olés. 
Los de Villamarta 
Bien presentados, gordos, no muy grandes y bra-
vos ; el quinto, superiorísimo, y el cuarto, lo mismo, 
cuando menos por haber recibido tan colosal pu-
yazo, que poco menos quedó muerto. 
Tin aplauso al ganadero. 
Un gran puyazo 
Un picador nuevo se reveló ayer como un formi-
dable varilarguero; se llama Manchego. 
A l cuarto toro, el más grande, bravo y de poder, 
se le arrancó con fuerza, deteniendo junto a la ba-
rrera la mole enorme de carne, todo el empuje de la 
bestia, que; codicioso, apretaba más y más, hasta 
quedar rendido del encuentro y medio muerto del 
puyazo. Fué un momento precioso de los que ya casi 
no vemos nunca. Otros puyazos colocó también con 
igual valentía y decisión; con Manchego compartió 
las palmas Aguje-tillas, que se apretó también en al-
gunos puyazos. 
Los banderilleros 
Todos cumplieron e intervinieron eficaces, sin es-
torbar nunca y haciendo quites oportunos a la sali-
da dle la suerte de banderillas. 
Pablo Lalanda ayer en Madrid. Barajas ayer en Madrid. 
FOTS. líOOERO 
L A L I D I A Núm. 21t 
Juan Belmonte en las corridas de Valencia. Varelito en Valencia. 
Garrido colocó dos superiorísimos paires al pri-
mero y bregó muy bien toda la tarde. 
D. Basilio 
Gomo siempre, el simlpático Barajas derrochó va-
lentía y nos mostró lo gran jinete que es; a la sa-
lida del último rejón puso de manifiesto estas sus 
grandes cualidades, que a no ser tan enormes hu-
biera sido alcanzado por el toro. 
Ea mucho rejoneador este D. Basilio. 
José Rivera, que fué el encargado de matar este 
toro, nos demostró gran ignorancia con el capote y 
muleta y mucha valentía; al matar dió un pincha-
zo, saliendo cogido, y una entera superiorísima. 
Las charlotadas 
E l jueves y sábado de la anterior semana la trou. 
pe cómica hizo las delicias del público,, como siem-
pre, y la parte seria fué, en general, aburrida^ si 
que también cómica. 
Salazar es un muchacho engañado que no hizo 
sino mostrar su ignorancia. Carlos Gómez, por el 
contrario, demostró maneras de torero y se hizo 
acreedor a torear con sol. 
Hizo cosas buenas y apuntó otras mejores. 
Los del duque de Tovar cumplieron. 
Tallerito y Bejarano pudieron hacer muy poco, 
destacándose el primero por su valentía. 
¡ Viva Marcial Lalanda! 
G A B R I E L 
i ñ N T T r W A N 
Ni toros ni toreros 
Tedio, cansancio, aburrimiento, desesperación; de 
estas cuatro cosas disfrutaron los espectadores que 
acudieron ayer a presenciar la corrida organizada 
en esta plaza. 
Se lidiaron seis toros de D. Félix Sauz, y como 
matadores figuraban Norberto Miguel, Manuel Men-
chaca y Julio Conde. 
De los seis bichos, los tres primeros fueron ter-
ciados, recogidos de cuerna y un tantico bravos; el 
tercero fué retirado al corral por su es-casa presen-
tación, pues sin temor a ser desmentido, de mayor 
respeto los lidian Charlot y Llápisera; el quinto fué 
fogueado y el sexto fué retirado al corral por estar 
completamente ciego y ser imposible lidiarlo. . 
Norberto Miguel es un muchacho a quien hay 
que darle inyecciones de alegría para que asome la 
sonrisa a sus labios; por este motivo sus faenas 
resultan incoloras, faltas de entusiasmo y. pecan de 
insulsas y aburridas. A pesar de esto, hay que re-
eonocer que es un gran matador; entra muy dere-
cho, cruza admirablemente y dobla sobre el pitón. 
Con el capotillo dió lances suaves, templando y 
mandando bien, y lo mismo en quites, en los que 
hubo variedad y elegancia. 
En su primero, la faena de muleta fué valiente y 
de inteligencia al principio, y pesada y desconfiada 
después. Con el pincho estuvo desgraciado, pues a 
pesar de entrar bien las tres veces que lo hizo, no 
logró agarrar ninguna buena estocada. 
En el cuarto estuvo desconfiado con la muleta y 
pesado con el pincho, oyendo un aviso cuando el 
bicho se entregó al puntillero. 
Menchaca estuvo valiente, pero embarullado, con 
el capote, oyendo aplausos en alguna media veró-
nica bien rematada. 
Con la muleta demostró más valentía que arte 
en sus dos toros, pasando sus faenas completamen-
te desapercibidas; de su primer enemigo se deshizo 
de un pinchazo, y dos medias. 
En la muerte del quinto estuvo decidido y torpón 
con la muleta, sufriendo una gran voltereta que le 
ocasionó una ligera conmoción. Con el pincho estuvo 
breve, dando fin del toro de un pinchazo y media 
bien puesta. 
En Julio Conde se ve decisión y valentía en cuan-
tas suertes ejecuta. No maneja mal el capote, y con 
la muleta se defiende. 
E l muchacho ayer estuvo en desgracia; en su 
primero, cuarto de la tarde, por haber sido retirado 
el tercero por chico, no pudo hacer nada con la mu-
leta, debido a la mansedumbre del toro, despachán-
Saleri en las corridas de Valencia. 
F O T S . MOYA 
dolo de un pinchazo y una entera. E l sexto, o me-
jor dicho séptimo, un torillo bravo en el que podln 
haberse buscado el desquite, fué devuelto al corral 
a petición del público por estar completamente 
ciego. 
Muy bien con los palos Ocejito y Antonio Mar-
tínez, y con la puya, Crespito. 
DON B E N I T O 
De la doble plana que publicamos en el número 
extraordinario, dedicado al llorado maestro Jo-
selito, hemos hecho una tirada especial en car-
tulina coufcché, que venderemos en esta Ad-
ministración al precio de una peseta con pas-
se-partouts de color gris, y a 0,75 sólo con la 
cartulina. Rogamos que al hacer los pedidos 
giren el importe o manden sellos de Correos. 
EN VjfTMME 
Novillos de Moreilo Santamaría para Manuel Te. 
joro, Mariano Fagua y Vicente Uenche. 
Sólo el último se salva de la granizada. Este to-
rero está bien y sabe lo (pie so hace. Lástima que 
sea tan corto de genio, desluciendo por esta condición 
su trabajo, ya que intervienen cuanto los da la gana 
l odos los peones. Hay que tener energía, ya que 
sabe usted torear. En el único toro que mató (el 
último no pudo salir por ser de noche) toreó con 
el capote bien, y luego, con estilo, colocó dos pares 
buenos de banderillas'. Empozó la faena con el pase 
de la muerte y siguió valiente de pie y de rodilbis. 
A un tiempo colocó media estocada y repitió con 
obra superior, i'ecibiendo una gran ovación. 
Manuel Tejero es uno d^ tantos desdichados que 
se visten de torero como si fuera cosa de Carnaval. 
Fngnn. aunque nada sabe tampoco, por lo menos 
habrá visto algo más de toros. 
No hay derecho a sacar estos pobres muchachos, 
que no pueden hacer más que recibir una cornada. 
T O L I L I 
APWrAMrCAPoTt 
29 de Julio. 
Los jueves taurinos 
La Empresa de la plaza Vieja, a la que ha esti-
mulado la competencia, parece que está dispuesta a 
dar toros todos los jueves, sean o no festivos. Y si-
guiendo su propósito, hoy ha dado una novillada con 
reses de Tovar, que han sido chicas y mansurronas, 
excepto la lidiada en quinto lugar, que ha acusado 
voluntad. 
Con este solo detalle podrá comprender el lector 
que no se divirtió mucho el público, y mucho menos 
si se tiene en cuenta que los matadores no hicieron 
nada que se saliera de lo vulgar. 
Nacional I I no tiene en su abono más que la es-
tocada del cuarto y el intento de recibir a este mis-
mo bicho. Pero esto no merecía, ni mucho menos, la 
oreja que se le concedió por una lamentable equivo-
cación del presidente. 
Con la muleta, Nacional I I , aparte en un par de 
pases naturales, hizo el ridículo. 
Correa Montes, mal en todo. E l quinto le cogió, 
al torearlo de capa, sin consecuencias, y luego, al 
entrar a matar de lejos, fué cogido nuevamente, de-
rribado y recogido en el suelo, sufriendo una herida 
profunda en el tercio superior cara externa del mus-
lo derecho, que le impidió continuar la lidia. 
Arequipeño no tuvo la suerte del día de su debut. 
Quedó regular en un bicho y mal en otro. Es un 
muchacho con hechuras, pero muy medroso. 
Veremos lo que hace si le repiten... 
31 de Julio. 
Nuevo triunfn de "Gitanillo*4 
Después del éxito ruidoso de la novillada de su 
debut, nadie creía que volviera Oitanillo en otra co-




Diferentes momentos de la presente temporada en que el consumado artista Chicuelo nos muestra su maestría y estilo. 
Fots. Serrano, Rodero y Domínguez. 
LA LITTA — 6 — Xúm. •212. 
Ernesto Pastor el 1.° en Barqelona. L a Rosa el 1.° en Barcelona. 
rrída nocturna y con diestros poco menos que incóg-
nitos. Y, sin embargo, la Empresa procuró asegurar 
otro lleno anunciándolo con Domínguez y con Ipola 
y con ganado de Arribas. 
Pero no llegó el ganado que debían lidiar los La-
landa, y se destinó el de Arribas a los mismos, sol-
tándose a Domínguez, Ipola y OitnnWo cuatro reses 
de Bueno, una de Hernández y otra de'Sánchez Rico. 
La de este ganadero, que ocupó el tercer lugar, 
no pudo lidiarse. Se fogueó y la mató (Htanillo me-
jor de lo que merecía el animalucho. 
Las de Bueno no ofrecieron grandes dificultades, 
y la de Hernández sólo tenía mucha madera y al-
gún respeto, pero era tonta. 
Domínguez hizo el ridículo, mechó a sus dos bi-
chos y vió cómo los cabestros se llevaban el cuarto 
al corral. 
Salvador Ipola, ignorante y poco toreado. Es un 
muchacho valiente, y nada más. Ha de torear mucho 
amtes de pretender torear en plazas de la importan-
cia de Barcelona. 
Oitanillo, que estuvo toda la corrida muy bien 
colocado, haciendo muy oportunos quites, y que veía 
que no le salía un bicho lidiable, en el sexto pro-
curó sacar de él todo el partido posible. Toreó de 
capa ceñido y valiente y dió media verónica estu-
penda. 
Con la muleta muy cerca y desenvuelto, eviden-
ciando nuevamente que la domina. Dió un pase de 
pecho arrodillado, sacando la muleta por la cola del 
animal. No se prestaba mucho el, de Bueno, pero 
d maño, a fuerza de consentirlo, se hizo con él. En-
tre la faena hubo un ceñido molinete. La música y 
los olés amenizaron el muleteo. 
Luego entró a herir desde cerca y recto, y atizó 
una superior estocada que tumbó al bicho patas arri-
ba. E l diestro resultó achuchado. (Ovación, oreja, 
vuelta al ruedo y el delirio.) 
Con las banderillas, Rubio, Valentín y Lucas. 
E l público llenó por completo la plaza para ver a 
Oitanillo. 
Algabeño el 1.a en Barcelona. 
i Bien, Gritanillo; te has ganado a pulso el cartel 
de Barcelona! 
E l muchacho ha confirmado la buena impresión 
del primer día. Es un torero seguro que toreará tan-
to como quiera,' 
1.° de Agosto. 
Nos aburrimos! 
Otras dos corridas para aburrimiento del público. 
En la placía Vieja cinco toros de Andrés Sánchez y 
uno de Pérez de la Concha. E l primero, noble, y los 
demás, mansurrones. Fogueado el tercero. 
Aí^ofteño, una gran estocada al cuarto, y nad;i 
más. Se le dió la oreja. Bueno. En el primero, mal. 
Ernesto Pastor, regular en el segundo. Se le dió 
la oreja injustamente. ¡ Qué ipresidentes y qué pu-
bliquito ! En el otro, mal. " 
La Rosa, fatal, imposible, miedoso con estoque y 
muleta. Muy bien en unos lances, pero ello es muy 
poca cosa. 
¿ Cómo se atreven esos niños a salir a hacer el 
ridículo? 
Con los palos. Cuco, Pepín y Metralla. 
En la plaza Monumental, los bichos, también de 
Andrés Sánchez, tardos, mansos y nerviosos. Sólo 
el tercero fué bravo, noble, codicioso. 
Pablo Lalanda toreó con precauciones a sus ene-
migos. Eran demasiado toros para tales diestros, 
que sólo pueden con utreros. 
Marcial Lalanda muleteó bien ai cuarto, que brin-
Pablo Lalanda el 1.° en Barcelona. Marcial Lalanda el 1.° en Barcelona. 
FOTS. DOMIx\GüEZ 
ANASTASIO MARTIN Cnnlin Di 
Especialidad oa I t 
aónfeeoién da TRA-
1ES DE TOREAR 
LA L I D I A — 7 Níiiu. Jl-J. 
ni 
Norberto Miguel ayer en Tetuán. 
ú6 al compañero Ansares. E l muchacho mereció los 
honores de la música por su faena. Con el estoque no 
estuvo tan bien. 
En los otros bichos, muy deficiente. 
En los quites, oportuno y adornado. 
E l picador Gallego superior con la vara. 
Banderilleando, Lucas y Cerraj illas, y en la bre-
ga, itodos pésimamente. 
i Muchos toros y qué pocas cosas buenas! 
DON SEVERO 
las corridas lie Kan Sebasliáo 
Desencajonami«n^o y 'ctrarlotada" 
Las famosas corridas de Agosto en San Sebas-
tián han comenzado este afío con un festejo mo-
destísimo, y al que asistió más público que el que 
asistiría si anunciase Rafael el Calvo' qne se cor-
taba la coleta a presencia del público. 
Primero se desencajonaron en el ruedo (moda im-
portada de Valencia y que resulta un poquito pe-
sada, a decir verdad) las corridas de Murube, Miu-
ra, Concha y Sierra y Bueno (antes Albaserrada), 
destinada esta última para sobreros. 
Los antiguos murubes constituyen una corrida 
muy igual, gorda y finísima ; sobresale el toro nú-
mero 7, cárdeno oscuro, fino como el coral y muy 
nervioso. Los miuras, por el contrairio, son desigua-
les de t a m a ñ o ; pero todos tienen las característi-
cas de la casa: largos de cuello, zancudos y agalga-
dos ; descuella otro cárdeno oscuro, marcado con 
el 55, alto de agujas y descarado de pitones; luego 
tal vez resulte una breva, pero tiene tipo de tagar-
nina, y de las peores. Los concha y sierras son 
más bastos y cornalones; por el tipo y por la salida, 
hicimos nuestro favorito al 39. negro. Los sobreros 
de Bueno son grandes y muy gordos; uno de ellos, 
jabonero daro, salió corneando cuanto se le ponía 
por delante, deshaciendo de esta ínanera uno de 
los cajones ; en el encierro de estos animalitos se 
tardó más de tres cuartos de hora por la impericia 
del cabestraje y vaqueros; salieron a ayudar en la 
faena Llapisera y Charlot's, sufriendo este último 
dos persecuciones muy serias, en que estuvo a pun-
to de ser alcanzado por un toro jabonero, grande 
y magníficamente armado; no sabemos si a estas 
horas le habrá salido el susto del cuerpo. 
Cuando buenamente quisieron, entraron los ani-
malitos en los corrales, y después los toreros bu-
fos lidiaron cuatro becerros de Santos', divirtiendo 
a ratos y terminando por aburrir al respetable, que 
desfiló dejando al último becerro en el ruedo. >To 
obstante, hay que reconocer que algunos trucos—e? 
de jugar a las cartas y el de bailar—les resultaron 
admirablemente y fueron reídos con estrépito, 
Y ahora..., a esperar las corridas famosas de la 
Bella Easo. Si hemos de decir verdad, no existe 
ningún entusiasmo por ellas; n i siquiera ha venido, 
siendo el primer año que falta, Guerrita; y es que 
ya no existe el torero aquel con el que venda al 
Norte el sol de Andalucía. 
J. S. A. 
San SelasUán, 2-T1JT-9v.n. 
Es mi asombro de tal naturaleza, 
que te miro vencido y aún lo dudo... 
¿Cómo, sabio maestro, triunfar pudo 
un bruto de tu mágica destreza? 
Cierto que el arte en que tanta hazaña 
llevó a cabo tu rara bizarría, 
bajo su manto de oro y de alegría 
la muerte, oculta, presta su guadaña. 
Y que ese manto, que de fina hebra 
tejió, en su afán insano, la tortura, 
cual todo lo que dichas nos augura, 
al más leve chocar débil se quiebra. 
Mas tú, inmortal y singular torero, 
con no sé un qué genial atesorabas, 
la frágil vestidura transformabas 
en recia malla de templado acero. 
Así, jamás temblar te hizo un astado, 
y lograste lidiar de tal manera, 
que nada parecía, de grande que era, 
en tan firme coraza confiado. 
No; nadie que en el circo hubo de verte 
ante la fiera noble o la homicida, 
dócil a tu capricho sometida, 
pudo creer que allí fuera tu muerte.,. 
Pero es fuerza creerlo, pues moriste; 
y no és extraño, aunque mi asombro crece, 
que aquello que imposible nos parece, 
es lo más fácil de ocurrir que existe. 
FRANCISCO MATEOS TÍOPEZ 
DESDE ZARAGOZA 
¡$4 Julio {nocturna). 
Las vacas de Cameros, gordas y bien armadas. 
Los - debutantes, iCuehjca- y Lagartita, estuvieron 
valientes, más habilidosillo el primero. 
Los novillos de Encinas, mansos, grandes e i l i -
diables. 
Los espadas Durán Guerra, y Torerías, bastante 
hicieron con quitárselos de en medio, saliendo ile-
sos. 
1.° Agosto. 
Los novillos de Saiamanca, impropios para no-
villadas sin, caballos. 
Morenito de Zaragoza fué el torerillo de siem-
pre, gustando su trabajo y cortando una oreja. 
Un gran par del banderillero Ocsjito ayer 
en Tetuán, 
FOTS. TORRES 
Conde ayer en Tetuán, 
he-Re vei-tiilo fué cogido por el cuarto, siemh 
rido gravemente. 
En el que estoqueó oyó un aviso. 
Juan Cabeza, más baqueteado que sus couipañc 
ros, desaprovechó un toro ideal y no pudo desqui-
tarse en el sexto, que era un "mal amigo".—Rehi-
lete. 
LOS CHARLOT'S ZARAGOZANOS 
Los popularísimos bufos "mafiieos" están IWnn, 
do una verdadera temporada de "prueba"; lle-
van toreadas veinte funciones en Zaragoza, Lo-
groño, Vitoria, Terueü, Tarazona, Ríoseco, etcé-
tera; habiendo sido repetidos en Zaragoza dos, 
en .'Logroño, trea, y en .Vitoria, en premio a snis 
incomparables • éxitos," pues desarrollaron gracia y 
valor a raudales, quedándoles por torear treinta 
novilladas iiiñs en los meses de Agosto y Septiem-
bre en plazas como Zaragoza, Vitoria, Logroño, 
Barcelona, San Sebastián, Santander, Haro... 
Estos graciosísimos toreros cómicos hacen una 
serie de trucos y suertes completamente originales 
y no exentos de arte y buena gracia, que han cau-
sado verdaderos alborotos, cortando orejas y sa-
liendo en hombros en todas las plazas donde han 
actuado. 
Los aficionados madrileños verían con sumo gusto 
la actuación de los baturros Plomo-Charlots, La-
visera y su Botones, pues están haciendo mucho 
ruido por provincias, lo cual prueba que sus éxitos 
son efectivos, y tal vez encontrarían en ellos las 
empresas de Vista Alegre o Tetuán un verdadero 
filón a explotar. 
DESDE SANLUCAR 
Xo Agosto 920. 
Con novillos del marqués de Guadalest y una en-
trada bastante aceptable se ha inaugurado la teim-
povtuln taurina en nuestra plaza, 
Bogotá, al primero lo toreó de capa, echándose el 
bruto encima, lo banderilleó de cualquier forma, 
pasaportándolo de tres medias y cinco intentos. 
En su otro enemigo mostróse torpón. 
El Sanluqueño, otro novillero de fama, pero que 
tampoco pudo el hombre justificarla ante nuestro 
público. 
A sus dos astados los toreó con bien poco o nin-
gún conocimiento, bailándose un tanguito en cada 
lance. 
Con la muleta estuvo algo más decidido, finiqui-
tando a' ambos bichos de dos estocadas bajas. 
E l valenciano Manuel Granero fué el héroe de la 
tarde. Ha tenido en el circo sanluqueño la jomada 
más completa de su vida torera. 
A sus dos novillos los toreó de capa por veróni-
cas magistralmente; hizo quites vistosos y de ar-
tista ; banderilleó de manera colosal y con la muleta 
derrochó gran arte. Puso fin a la gran faena con 
una estocada buena. 
En su otro enemigo estuvo también hecho un 
coloso con la muleta, dando fin del mismo de media 
y un certero descabello. 
Terminada la corrida, y en medio de una gran 
ovación, lo sacaron en hombros.—Esteban. 
F M J I V 1 B U F ^ A F ' E L LA L I P I A 
L A L I D I A Núm. 212. 
GUIA T A U R I N A POR. ORDEN ALFABÉTICO 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
Beimoníe, Juan. A D . J o a q u í n Gómez de 
Velasco. Lagasca, 123, M a d r i d . 
OomingfUÍn, Domingo Gonzá lez , A D , Vic-
toriano A r g o m á n i z , calle del Barco, 3<i, 
Madrid . 
Fortuna, Diego M a z q u i a r á n . A D Enrique 
Lapoulide, callp ^«1 Cardenal Cisneros. 60, 
Madr id . 
Freg, Lu i s . A D. An ton io G a r c í a Car r i - Sánchez Mejías, Ignacio . A D . Alejandro 
l i o , Costani l la de ?an Pedro, numero 9, Serrano. L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
/ M a d r i d . Vareliío, Manuel Varé . A D . Anton io Soto. 
Rosa, Juan Luis de la . A su nombre, Rive- Rea, 2, Sevil la . Representante: D . Aasel 
ro, l ' i i , Sevi l la . Carmena. Alca lá , 18, Madr id . 
Saleri, J u l i á n Sáiz . A D . A n t o n i o G a r c í a Valencia, J o s é Roger. A D. Enrique Lapnu-
Car r i l io . Costani l la San Pedro, n ú m e r o 9, l ide, calle del Cardenal Cisneros, n ú m . 60, 
.Madrid. M t v l n d . 
MATADORES DE NOVILLOS 
AlmanseñO, Juan G o n z á l e z . A D . Eduardo Freg", Sal va dor. A D . Antonio G a r c í a Carr i - Sánchez, Autoa io . A D. Vic tor iano Argo-
Bermúdez , calle de Santa B r í g i d a , 4, Ma- l io , Cos tan i l laKe San Pedro, 9, M a d r i d . m i u i z . Barco, BU, Madr id , 
d r id . Granero, Manuel . A D. Pedro Sánchez , Valencia II, Vic tor iano fcioger. A D J o s é 
Carnicerifo, Bernardo M u ñ o z . A D . Fran- S á n c h e z Barbero, 8, Salamanca. Roger, Aduana, 47, M a d r i d , 
cisco López , calle de la Farmacia, n ú m . B, Joseíío de Málagfa . A D. Eduardo Ber- Ventoldra, Eugenio. A. D. Césa r Alvarez 
Madr id . mudez, Santa B r í g i d a , "número 4, M a d r i d . Nieto, Paseo del Prado, 50, M a d r i d . 
D E S D E L I N A R E S 
• 18 Julio 1920: 
Seis novillos indefensos, de derecho, de don l^é-
lix Sauz, pava José Pérez Rivera. Salvador (Jar-
cia y José Miragalla. 
Una emipresa de ¿Fáéñ, atrnída por la codicia que 
le diesípertó nuestro imneniso coso taurino, en lo 
que afecta a su cabida, se atrevió y lanzóse a dar 
esta novillada—en segunda repetición—, y buscan-
do «oíaimente el amor a los billetes, organizó el car-' 
(elito que antecede, sin tener en cuenta que ló 
crecido de los precios les llevaba directamente al 
descalabro; en efecto, este publiquito. que chanela 
algo, no dió su sangre serrana... ; y la tal y dicha 
empresa se dejó los parneses' entre las garras de 
su ambición, como justo y merecido castigo a su 
perversidad. 
E l ganado.—No dudo, que la antigua vacada de 
Conmdi—'boy proipiedad de don Félix Sanz—carez-
ca de ganado bravo y manejable; lo que sí se me 
hace un poquitazo cuesta arriba es la desaprensión 
del nombrado criador, por cuanto consiente vender 
para su lidia en esta plaza seis archimonumcnialcs 
"bueyes, defectuosos, huidos, esmirriados, sin poder 
y con todas sus agravantes, con el aditamento dé 
consentir los corran s¡ri enhallos. 
Le recomiendo a este ganadero que. para lo su-
cesivo, el ganado con vistas al cunerismo que le pro-
porcionen sus vacas lo venda a plazas* de ínfima 
categoría o lo apuntille en los mataderos, pero quo 
nunca se preste a jugarlo en circos de primar or-
den, y en donde también lo -presencian bucncs e 
inteligentes aficionados. • 
Tic-asumiendri: pundonor, sohre todo. 
Los «lo-fodores.—Tósé Pérez Rivera. Éste avan-
zado diestro, no ha tenido otro mérito para torear 
aquí que el esrtar apoderado por uno de los empre-
sarios. Su trabajo no gustó a 'nadie, puesto'pue des-
conoce en absoluto basta la situación que debe ocu-
par en.el ruedo; sin, soltura y amedrantado estuvo 
toda la santa tardo; al herir varió un poco, pues 
aunque no miró al morrillo d.̂  RUS burós, tuvo la 
snertecita de propinarles un par de sablazos, que 
fueron premiados con palmitas. También me'rct'ió 
mi aprobación, siquiera a -su brevedad. 
Salvador García.—'Este hombro está más entera^ 
do de.lo que es el arte que tanto enalteció a 'Mon-
tes; esto eí-i muy natural, pno** con la edad se ad-
quiere la experiencia eri lodos loa asuntos 'de' esta 
picara vida. 
Con su primero empleó una faénita vistosa y de 
éxito, pues recogía al manso sin dejarle tomar sus 
querencias de huida—hubo, quien afirmó que eran 
naturales, de pitón a rabo, forzados de pecho y. . . 
molinetes las pases que con la flámula errupleó ; pero 
yo, protesto enérgicamente de estas cosas,, puesto que 
todo ello fué un simulacro-—, y soltó una estocada 
delantera y contraria. 
Con el quinto, ya casi de noche, se vio la gana 
que tenía de cumplir, su cometido y -retirarse al 
desíeanso—algunas filigranas - y una morri.llera—. 
Tota l : lo mejor de la tarde. Con la capa, algunas 
desverónicas,... 
José Miragalla.—Este joven, que por su airosa 
figura le da un vieniteoejo a l difunto Rafaelito La-
gartijo— el sobrino, claro está^—es ínuy-á-ficiohadó. 
quiere torear, hace y simula todas las yuerces;, pex-o. 
aparte de no terminar ninguna, su orgullo le tiene 
que poner en un gran aprieto cuando tropiece— 
que " i tropezará—con un público menos indulgente 
que el nuestro. 
Oreo que tienes miadera para llegar a ser algo; 
pero te aconsejo mucha calma y paciencia para qr • 
no llegues a cansarte. Sobre todo, depon el orgullo. 
Se empeñó en veroniquear al primero, y claro, 
resultó un bailable de Chapín : tes-tarudo. tomó lo : 
rehiletes y, a los acordes de un gran pasodoble hizo 
el ridículo.—Sigamos—. A l tocar a matar saltó el 
novillo al callejón: y sin lucirse con la muleta v 
haciendo el payaso, pinchando en todps lados, em-
pleó sus veinticinco minutos, recibiendo el primer 
aviso. Bueno. 
Con el sexto, bueno, de su labor con el mismo 
no quiero decir ya nada, pues todo resultaría pálido. 
Chico, que aprendas, y luego tienes tiempo rl? 
darte pisto.—El Tranquilo. 
N o t a s de A m é r i c a 
ECUADOR 
Se encuentra en Guayaquil el famoso matador de 
toros Manuel Mejías (Bienvenida), a quien acom-
paña el novel torero español Tose Rodríguez Báez 
( L i t r i ) , y su cuadrilla, compuesta por los banderi-
lleros Maximiliano Espinoza (Marinero), Tonquín 
Pérez (Pechuga) y Tuan Elguedo, quienes vienen 
de Colombia contratados por don Vicente Cabozñ:-
Pérez para torear en la plaza propiedad de éste, si-
tuada en los terrenos del antiguo Hipódromo. 
Se ha.abierto un abono de cuatro corridas, de-
biendo principiar la temporada el 4 de Tulio; des-
pués de terminada la cual irá Bienvenida a Quito 
a inaugurar la bella y espaciosa plaza de don Abel 
Guarderas, en la que tiene contrata por diez co-
rridas. 
Há aparecido en Guayaquil el semanario taurin.. 
Sangre y Arena, dirigido por el ' intélígente afició-
nado Vicente Barriga Marín. Se anuncia la apari-
ción de otro, titulado Palmas i/ Pitos. 
Fué muy sentida la muerte trágica de TosHito. 
aüiiiqne basta ahora no se tienen detalles.—Campa-
D E S D E O S U N A -
26 Julio. 
Por c.-isiuilidad, mejor dicho, \>i>v una, avería en él 
auto nos tuvimos que quedar en. ésta mientras nos 
lo arreglaban para continuar a Sevilla; en seguida 
nos inifornmmos de las diversiones, y afortunada-
mente para nosotras,', había una novillada, en la 
que tomaron parte Correa Montes, y Vito. 
Con mucha seda, mucho sol y un mujerío dislo-
cante da comienzo la novillada rite. Flores; los chi-
cos escuchan muchos aplausos al hacer el despejen 
las cuadrillas. 
Correa Montes.—'Eil torero de la emoción, pues 
así se le puede llamar, no dejó de oír constantes 
ovaciones; toreó con esa serenidad peculiar en él. 
jugando los brazos con gran soltura y con los piey 
quietos, como si fuese una estatua, sujeta al de Flo-
res, que es un manso. (Ovación grande.) Con el rojo 
da uno en redondo algo deficiénte. otro de pitón a 
rabo un poco movido; el bicho es un marrajo; pero 
el muchacho reacciona, y con la izquierda .da un 
natural superior, otro de pecho eytupendo y ot.ri 
per el estilo, que hace que el público le ovacione; 
en la suprema hora entra despacio, recreándose en 
el morrillo; una que mata sin. puntilla. (Ovación 
ruidosa, orejas, vuelta al merlo.) En su otro adver-
sario no lo pudo.torear de.capa; no. obatante, ano-
tamos -un quite bueno, rematándolo con media ve-
rónica muy apretada, que arranca palmas. Con la 
flámula fué. breve; un natural, dos de pecho, m 
molinete, un pase 'rod)lia en tierra , magnífico ; c i -
tra por uvas -y agarra media que basta. (Ovación, 
vuelta al ruedo y oreja.) Muy bien, muchacho ; i 
se llega, 
Vito.—Su toreo es fino ; toreó algo movido, liijo, 
sin duda), a las pésimas condicionen del buró, (pie se 
le colaba; eon el.rojo estuvo bien y. superior con el 
acero.. Escuchó ovaciones y cortó orejas. 
Toros.-HMansos. 
V nosotros caimino de Sevilla, pyes! ya pudimos 
encontrar una cubierta. Perdona, lector, te déje. 
Don A nIonio. 
Ganadería: 
poFtagaesa N E T T O - R E B E L L O Divisa morada y fresa. ( A N T E S F R Ó E S ) Representante exclusivo Mariano F. Pórtela cMol^a,o 
Imp. de ALREDEDOR DKL MUIÍDO, Martín de los Her«s,.65. 
